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 山形県内の A 小学校第 3 学年(在籍児童は男子
15名，女子14名，計29名)を対象とし，気にな





















































も D 児は，4 名の中で唯一生活満足感が高く表れ


















































図1 アセスにおける各尺度の学級平均 図2 3つの適応感の学級内分布 
－ 261 －
山形大学大学院教育実践研究科年報第 12 号(2021) 
表 1 ヒアリングから分かったこと 
 担任の先生による現状の把握(・)と目指す姿(◎) 筆者が感じていること アセス結果と備考 







































































































































































































































Survey of How to Support with Worrisome Child 
from the Viewpoint of an Ownership 
Rei KUSAKABE
「蹴らせてって言って，1回は蹴ったけれど， 
 もう1回蹴らせてって言ったらダメだって 
 言われた。」 
「悔しくて，蹴るふりをしたら，『邪魔だ』 
 って言われたのが嫌だった。」 
－ 263 －
